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Pembangunan yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dengan berbagai aktivitas yang dilakukan, dapat
menimbulkan masalah yang membutuhkan pengelolaan terhadap pembangunan kota yang baik. Salah satu masalah tersebut adalah
meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu kota. Salah satu masalah besar dan terus dihadapi hampir seluruh negara
di dunia yaitu sampah berjenis kantong plastik. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkus barang menggunakan kantong
plastik. Sebagian besar kantong plastik ini akan dibuang menjadi sampah setelah pemakaian. Salah satu faktor yang menjadi
masalah di Indonesia adalah faktor pembuangan sampah yang masih sembarangan dan sulit dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui persentase kesediaan masyarakat yang bersedia memakai tas  belanja di Kota Banda Aceh. menggunakan metode
deskriptif dimana penelitian dilakukan menggunakan kuisioner dengan metode wawancara. Sampel ditentukan secara Purposive
Sampling adalah masyarakat yang berdomisili di kota Banda Aceh yang mememiliki tingkat pendidikan minimal SMP/sederajat
hingga S3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kantong plastik diberikan harga sebesar Rp.1000 perkantong plastik, maka
sebanyak 83 persen masyarakat kota banda aceh akan beralih menggunakan tas belanja. Dan seluruh masyarakat kota Banda Aceh
akan beralih menggunakan tas belanja jika pada harga Rp.5000. dan faktor-faktor seperti pendidikan, pendapatan, dan lingkungan
sangat berpengruh terhadap penggunaan tas belanja sebagai pengganti kantong plastik pada Masyarakat Kota Banda Aceh.
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